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This research aim to improve students’ achievement of social studies, 
teachers’ skills and the students activities by using contextual teaching and 
learning of fifth grade students of SD 2 Tumpangkrasak. 
Contextual teaching and learning model is a learning model which help 
teacher to make relation between the matter that they learn and its implementation 
in daily life so the learning activity become more meaningfull. The contents of 
social studies has too many objects that correlated with real life’s phenomenom in 
daily activities. The correlation between learning contents and real life, hopefully 
student can be more understand the social studies itself. The hypothesis are 
learning outcomes social studies of students, teachers’ skills, and student learning 
activities with the contextual teaching and learning model implementation can be 
increased. 
This research is an action research of fifth grader of SD 2 Tumpangkrasak 
with 15 students and teachers research subjects for two cycles, each cycle consist 
of two meetings. The independent variable in this research is contextual teaching 
and learning model, while the dependent variable is Student achievement of social 
studies of fifth grade students of SD 2 Tumpangkrasak. The data collections are 
testing, observation, interviews, and documentation. Data is obtained for further 
action analysis both quantitative and qualitative. 
The results of the study before taking action to obtain classical completeness 
of 53,33% with classical average 64,64 increased to 65 in cycle I. In the second 
cycle increased to 74,33. Student activitiy in the first cycle reached an average of 
68,64% with good qualifications and increased in the second cycle which reached 
an average of 76,67% with good qualifications.Teaching skill in the first cycle 
reached an average of 68,75% with good qualifications and increased in the 
second cycle which reached an average of 82,5% with good qualifications. 
The conclusion of this research is the application of a model of Contextual 
Teaching and Learning can improve the results of the fifth grade social studies in 
elementary SD 2 Tumpangkrasak. Suggestions in this study are expected that 
students can focus and active in the learning activities, teachers can use alternative 
models and engage learners in learning and researchers can assess the depth 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS siswa, 
keterampilan guru, dan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan model 
Contextual Teaching and Learning pada siswa kelas V SD 2 Tumpangkrasak. 
Model Contextual Teaching and Learning adalah model pembelajaran yang 
membantu guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan penerapannya di 
kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Materi 
pembelajaran IPS banyak yang terkait dengan kehidupan nyata pada kegiatan 
sehari-hari. Dengan mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan 
nyata, diharapkan siswa lebih memahami pembelajaran IPS itu sendiri. Hipotesis 
tindakan yang diajukan yaitu prestasi belajar IPS siswa, keterampilan guru, dan 
aktivitas belajar siswa dengan diterapkannya model Contextual Teaching and 
Learning pada siswa kelas V SD 2 Tumpangkrasak dapat meningkat. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD 2 Tumpangkrasak dengan subjek 
penelitian 15 siswa dan guru yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklusnya 
terdiri atas dua pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 
Contextual Teaching and Learning, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi 
belajar IPS siswa kelas V SD 2 Tumpangkrasak. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini berupa tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh dari tindakan selanjutnya dianalisisi secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian sebelum melakukan tindakan memperoleh ketuntasan klasikal 
sebesar 53,33% dengan rata-rata kelas 64,67 meningkat menjadi 65 pada siklus I. 
Pada siklus II meningkat menjadi 74,33. Aktivitas siswa pada siklus I mencapai 
rata-rata 68,64% dengan kualifikasi baik dan meningkat pada siklus II yang 
mencapai rata-rata 76,67% dengan kualifikasi baik. Keterampilan guru pada siklus 
I mencapai rata-rata 68,75% dengan kualifikasi baik dan meningkat pada siklus II 
yang mencapai rata-rata 82,5% dengan kualifikasi baik.  
Simpulan pada penelitian ini adalah penerapan model Contextual Teaching 
and Learning dapat meningkatkan prestasi belajar IPS kelas V di SD 2 
Tumpangkrasak Kudus. Saran dalam penelitian ini diharapkan para siswa dapat 
fokus dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menggunakan model 
alternatif dan melibatkan siswa dalam pembelajaran dan peneliti dapat mengkaji 
lebih mendalam model Contextual Teaching and Learning dan model-model 
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